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Visual Studio 2015は，WindowsやAndroid，iOS 向けのApplicationを開発するための，米Microsoft社が提供している統合
開発環境（IDE：Integrated Development Environment）で，Visual BasicやC++，C#などのプログラミング言語に対応したソ
フトウェア開発ツールです．無料版のVisual Studio Communityが提供されていますので，本稿では，この IDEの導入・設定の
方法と，この IDE下でのプログラミング言語Visual Basicの使い方を解説し，利用者の一助となることを期待しています． 
 
１．Visual Studio Community の導入と設定 
1.1 Visual Studio Communityの導入と初期設定 
 検索キーワードに「visual studio」を設定し，下記
サイトVisual Studio 画面を表示します（図 1.1上）． 
 








 また，検索キーワードに「Visual Studio 2015」を
設定した場合は，検索結果から図 1.2の「無料開発ツ




  図1.2 Visual StudioCommunity画面からダウンロード 
 







   図1.4 Visual Studioのロゴ 
画面上に「Visual Studio」のロゴが表示され（図1.4），




 インストレーションには 30 分間程の時間を要しま
すので，ゆっくり待ちましょう（図 1.5右）． 
 
 図1.5 VS Communityのインストール設定ダイアログ 
 












図1.7 Visual Studio 2015のアイコンと起動時画面 
 しばらくすると，「ようこそ」画面でサインインを





 図1.8 Visual Studioサービス開始とサインイン画面 
 
 図1.9 Visual Studioサインイン画面とスタート準備画面 
 サインインが終了すると，「こんにちは、・・・」と
いうスタート準備画面が現れ，続いて Visual Studio 
2015の初期画面（図1.10）が表示されます． 








 図1.10 Visual Studioの初期画面 
 
1.2 Visual Studio Communityの起動 











   図1.11 VS2015の３つの起動方法 
 
 VS 2015が正常に起動すれば，図1.12 のVS 2015
起動時画面が表示されます． 
1.3 プロジェクトの保存場所の設定 







 図1.12 Visual Studioのプロジェクトの保存先を変更 















  「D:¥Visual_Basic￥Templetes￥ProjectsTempletes」 
（３）項目テンプレートの場所 
  「D:¥Visual_Basic￥Templetes￥ItemTempletes」 
 






 図1.15 プロジェクトと項目テンプレートの保存場所 
 
1.4 ドット・ネット・フレームワーク 


































    図1.17 新しいプロジェクトの設定画面 
 















    図1.19 ツール・ボックスの表示 
 
1.6 IDE の画面構成 
 IDE の画面構成は，図 1.20〜21 に示す通りです． 
 
   図1.20 中央がフォーム・デザイナーの表示画面 
 














































    図1.23 テキスト・ボックスの配置 
 
    図1.24 操作用ボタン２個の配置 
 






























  図1.29 テキスト・ボックスのフォント属性の変更 
 
























  MessageBox.Show(TextBox1.Text & ＿ 





















   Close() 
 






















  図2.4 フォルダーにアクセス権を許可 
 
   図2.5 デバッグ画面の表示とテキストの入力 
 











































   図2.11 実行形式プログラムの確認と実行 
 















2.5 Visual Stuio 2015の終了 













 自然対数の底ｅ＝ 2.718281828459は，�� の 
Taylor展開式で，�	�	�として，次の級数展開で求め
ることができます． 
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図3.6 Monthly Calendarの出力例 
（２）摂氏，華氏，絶対温度の換算表プログラム 
Module Module1
  Sub Main()
    Dim fahr, celsius, kelvin As Single
    Dim lower, upper, temp As Long
    Dim ipn As String
    ' start here
    Console.WriteLine　_
　　　　　　　　　　　　("Celsius  Fahrenheit  Kelvin")
    lower = -40
    upper = 42
    temp = lower
    Do While temp <= upper
      celsius = temp
      fahr = 9 * celsius / 5 + 32
      kelvin = celsius + 273.15
      Console.Write("{0,7:F2}", celsius)
      Console.Write("   ")
      Console.Write("{0,7:F2}", fahr)
      Console.Write("   ")
      Console.WriteLine("{0,7:F2}", kelvin)
      temp += 1
    Loop
Console.Write("何かを文字を入力して下さい＞")
    ipn = Console.ReadLine()




図3.7 Tempreture Convert TableのVBプログラム例 
（３）年単位カレンダー（Annual Calendar） 
 
図3.8 Universal Annual Calendarの出力例 
 






第 1部：触って覚えるVisual Studio の流儀 








第 2部：Web APIを使う実用アプリを作ってみよう 







































































 高価な IDE Visual Studio 2010など，無用の長物
で，Eclipse やVS 2015で十分である．かつて筆者も





















4.2 Visual Studioのための参考テキスト 
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